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ΠΡΟΣ φγΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕγΣΗ.
Δίκτυο ελάχιστων παρεμβάσεων στον Παγασητικό.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το τοπίο, η σχέση με τη θάλασσα, η παραθαλάσσια συνθήκη, η απόλαυση και η σωματική
εμπειρία αποτελούν έννοιες που μας απασχόλησαν και διαμόρφωσαν την πορεία και
διαμόρφωση της πρότασης μας. Προτείνουμε ένα δίκτυο ελάχιστων παρεμβάσεων στον
Παγασητικό, με το όραμα να αποτελέσει ένα ζωντανό και δυναμικό δίκτυο με δυνατότητες
εξάπλωσης. Επιλέγουμε τον Παγασητικό σαν σημείο αφετηρίας, καθώς συγκεντρώνει
πολλές από τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Είναι μια περιοχή
με ποικιλόμορφο τοπίο και συχνές εναλλαγές βλάστησης και μορφολογία<;, με ποικίλα
δίκτυα μονοπατιών, θάλασσα<;, οδικά, διάφορες δραστηριότητες και με πλούσια ποικιλία
δραστηριοτήτων και ταυτοτήτων.
Οι κατασκευές που προτείνουμε τοποθετούνται κατά μήκος της ακτογραμμής του
Παγασητικού και η επιλογή των σημείων γίνεται βάση πληροφοριών και παρατηρήσεων
που συλλέχθηκαν σχετικά με τις δραστηριότητες, τα υποκείμενα και τις εκδηλώσεις που
εντοπίστηκαν στην περιοχή. Αυτές οι κατασκευές θα λειτουργούν είτε ως καταφύγια για
περιπατητές, ποδηλάτες, κωπηλάτε<;, αναρριχητές κτλ, είτε ως σημεία προώθησης τοπικών
προϊόντων από παραγωγούς και συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή οι επισκέmες με τον ντόπιο πληθυσμό σε μια συνθήκη
που θα επωφελεί και τις δυο πλευρές. Οι κατασκευές είναι ελάχιστες, απλέ<;, λειτουργικές,
προσβάσιμες από ακτή και θάλασσα και με επιφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ποικιλοτρόπω<;, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί μια ποικιλία χρηστών και δραστηριοτήτων. Η
λογική είναι ότι προσαρμόζονται στο τοπίο αφήνοντας τα λιγότερα δυνατά σημάδια,
ακολουθώντας την μορφολογία, τη βλάστηση, τον προσανατολισμό και προσφέροντας
σκίαση, προστασία και καδραρίσματα της θέας. Η λογική είναι να κατασκευαστούν κάποιες
μονάδες αρχικά και ενδεικτικά, και ανάλογα με τις ανάγκες και την ανατροφοδότηση που
θα συγκεντρώνεται από τους χρήστες στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνία<;, που
δημιουργούμε υποστηρικτικά, να μπορεί το δίκτυο να βελτιώνεται, να ενδυναμώνεται και
να επεκτείνεται συνεχώς.
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THE BREEZEWAYS
Expanding network of meeting points around the Pagasetic
SUMMARY
With an interest in the quality of the landscape, the connection with the sea and the life by 
the sea that we recognize as basic elements of the greek lifestyle, we propose a simple way 
of living it and exploring it. Our vision is to create a vivid network in the Pagasetic Gulf with 
possibilities of expansion, in the context of which different subjects will interact and 
activities will be combined. We chose the Pagasetic Gulf and the area of Pelion in general 
to start our network, as it concentrates all the qualities and elements that we are interested 
in. It is an area that combines rich natural resources, variety of landscapes and activities, 
wealth of history and traditions, combination of sea, road and path networks, direct 
connection with the sea and by-the-sea living.
Supporting the idea of a network, we propose the construction of small shelters along the 
coastline. Those infrastructures will provide shelter to hikers, bikers, paddlers, climbers and 
everyone else who loves the nature and the outdoor activities and visit the place in order 
to get in touch with the local people, the traditions, the lifestyle, the local products, not in 
touristic terms but through pleasure and physical experience. The selection of the spots 
that we propose is based on the survey that we conducted in the area and the information 
that we selected about the available activities, events and other networks around 
Pagasetic. So we put the shelters in spots where they can serve different subjects and 
activities. The shelters that we propose are minimal, simple and ephemeral, accessible 
from both the land and the sea and easy to construct and disassemble. We want the 
shelters to become part of the landscape without burdening it. The structures follow every 
landscape and adapts to it, offering beautiful views. The idea is to build some of them at 
the beginning and gradually, based on the needs and the feedback that we will get 
through our platform by the users, to expand the network.
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1Καψάλη Μ., Ποτηριάδη Ι., Διαδρομές στο 
τοπίο, Ερευνητική εργασία, επιβλ. Μπαμπάλου 
Μ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π, 
Αθήνα 2010
τοπίο το [topío]: 1. γεωγραφική ενότητα με κοινά φυσικά χαρακτηριστι-
κά: Ελληνικό / ορεινό / αλπικό / μεσογειακό ~. Αρχιτεκτονική προσαρμοσμέ-
νη στο νησιώτικο ~. Tα εργοστάσια κατέστρεψαν το αττικό ~. Σεληνιακό ~ 
και ως ΦΡ. || (έκφρ.) πολιτικό ~, οι ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα συ-
γκεκριμένο χώρο και χρόνο: Ύστερα από το συνέδριο του κόμματος, θα ξεκαθαρίσει το πολι-
τικό ~. || γραφική τοποθεσία: Ειδυλλιακό / ωραίο ~. 2. ζωγραφικός πίνακας που παριστάνει 
τοπίο- τοπιογραφία.
Η έννοια του τοπίου είναι αρκετά σύνθετη και το περιεχόμενό της διαφέρει 
ανάλογα με τον τρόπο που προσεγγίζεται κάθε φορά. Το τοπίο είναι ένας 
χώρος ταυτόχρονα φυσικός και κατασκευασμένος, σε μια συνθήκη που ο 
άνθρωπος, με τη δραστηριότητά του, μεταμορφώνει και επανακαθορίζει 
τη φύση, τόσο νοητικά όσο και υλικά. Το τοπίο θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι είναι ταυτόχρονα ο τόπος και η νοητική του ερμηνεία. 
Όπως παρατηρεί ο Simmel, το τοπίο γίνεται συχνά αντιληπτό ως μια αυ-
τόνομη οντότητα, που διαπλέκεται περιέχοντας όμως αποσπάσματα της 
φύσης, η οποία από τη μεριά της είναι μια μεγάλη, αδιάσπαστη ενότητα, 
καθώς εκτείνεται απείρως και υπερβαίνει την ενότητα του τοπίου2. Από 
την άποψη αυτή λοιπόν, τα όρια του τοπίου μπορούν να μεταβάλλονται 
πολύ εύκολα και εξαρτώνται κάθε φορά από το θεατή και την ανάγνωσή 
του. Πρόκειται για μια επιλογή του ανθρώπινου βλέμματος που για τον 
εκάστοτε λόγο, αισθητικό, συναισθηματικό, πρακτικό, εμπορικό κτλ, κατα-
Η αίσθηση και η ιδέα του τοπίου δε φαίνεται 
να υπήρχε από πάντα ως αντίληψη στους πο-
λιτισμούς, αλλά ξεκίνησε να ξεχωρίζει μετά το 
Μεσαίωνα και κυριάρχησε ως βασικό θέμα στη 
ζωγραφική για πολλά χρόνια, ως η απεικόνιση μιας θέας. Αυτό που ουσια-
στικά συντελείται, είναι η αισθητικοποίηση της φύσης. Κυριαρχεί, πλέον, η 
θεώρηση της φύσης από μια θέση απέναντι και όχι μέσα της1.  Ίσως, σε μια 
συνθήκη που ο άνθρωπος όσο απομακρυνόταν από τη φύση, με τη συγκέ-
ντρωση σε πόλεις και τη σταδιακά βιομηχανοποιημένη εργασία, τόσο πε-
ρισσότερο αναζητούσε ειδυλλιακά τοπία ξεκούρασης και τέρψης. Η φύση, 
για ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, δεν ήταν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινής ζωής, αλλά ένα διάλειμμα από αυτήν και μια πολυτέλεια 
που δεν είχαν όλοι τη δυνατότητα να απολαύσουν.
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2Georg Simmel, Η φιλοσοφία του τοπίου, μτφρ. 
Γ. Σαγκριώτης, εκδ. ποταμός, Αθήνα 2004, σ.13
3Ιωσήφ Στεφάνου, «Το τοπίο ως συνολική 
έκφραση του τόπου», στο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟ-
ΠΙΟΥ Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο, 
Συνέδριο 11-14 Μαίου, εκδ. Ziti Publications, 
Θεσσαλονίκη 2006, σ.121
4Τσαμπίκος Πετράς, «Για μια Αρχιτεκτονική των 
Αισθήσεων: Δημήτρης Πικιώνης», Αρχιτεκτονι-





5Δημήτρης Πικιώνης, «Συναισθηματική Τοπο-
γραφία», ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000
τέμνει το φυσικό σε πολλές ατομικότητες-τοπία. Άρα, το τοπίο αποτελεί 
συγχρόνως ένα απόσπασμα χώρου αλλά και μια ολοκληρωμένη μορφή. 
Οι παραλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους, η υφή, το χρώμα, η βλάστηση 
και η αλληλεπίδραση αυτών είναι τα στοιχεία που καθορίζουν το χαρα-
κτήρα και τη φυσιογνωμία ενός τόπου. Το τοπίο θα μπορούσε να οριστεί 
και ως η εικόνα-αντίληψη που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ενός τό-
που και φορτίζεται συναισθηματικά και ιδεολογικά3. Η αντίληψη και κατ’ 
επέκταση η ερμηνεία του τοπίου είναι διαφορετική για τον καθένα, καθώς 
επηρεάζεται από προηγούμενες εμπειρίες, σκέψεις και μνήμες και έχει 
άμεση σχέση με την ενσώματη εμπειρία και την αισθητηριακή αντίληψη. 
Το σώμα και τα ενεργήματά του επηρεάζουν το τοπίο και επηρεάζονται 
συγχρόνως από αυτό. 
Ο Πικιώνης ασχολήθηκε πολύ με τη συναισθηματική εμπειρία του τοπίου. 
Πώς δηλαδή όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν στη βίωση ενός τοπίου και 
το σώμα μέσα από την κίνησή του εγγράφεται σε αυτό, διαμορφώνοντας 
την αντίληψη για αυτό.  Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εργάστηκε για μια 
αρχιτεκτονική των αισθήσεων4. Αντιλαμβάνεται το τοπίο ως μορφές, χρώ-
ματα, φως, σκιά, υφές που λειτουργούν σε αρμονική σχέση. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει, η αρχή που εντοπίζει είναι «Πως τίποτα δεν υπάρχει 
μόνο του αλλά τα πάντα είναι μέρος μιας καθολι-
κής Αρμονίας. Όλα διαπερνούν το ένα τ’ άλλο και 
πάσχουν και μεταβάλλονται το ένα από τ’ άλλο. 
Και δεν μπορείς να συλλάβεις το ένα παρά μέσω 
των άλλων…»5
Όπως παρατηρεί και ο Φατούρος, το τοπίο είναι 
μια πολλαπλότητα, είναι οι οπτικές εικόνες, οι 
ήχοι, η αφή, η υγρασία, η ξηρότητα, οι στερε-
οτυπικές αλλά και οι φαντασιακές αναγνώσεις. 
Είναι δύσκολο να αναγνώσει κάποιος καθαρά το 
τοπίο, καθώς η καθημερινή ζωή συνήθως δεν το 
«βλέπει». Έχει αντικατασταθεί η ίδια η επαφή, η 
ίδια η εμπειρία της φύσης και του τοπίου από τις εικονικές αναπαραστά-
σεις τους, μέσα από την τέχνη, τον κινηματογράφο, τα MME, τη διαφή-
μιση, τη μόδα ή ακόμα και από την τουριστική προώθησή τους. Εικόνες 
επιλεκτικές και πολύ συχνά παραμορφωτικές. Ωστόσο, ούτε η ταχύτητα 
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6Δημήτρης Φατούρος, «Οι μεταμορφώσεις της 
πρόσληψης του τοπίου: Φύση, Εικονικότητα 
και Επιθετικότητα», στο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟ-
ΠΙΟΥ. Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο, 
Συνέδριο 11-14 Μαίου, εκδ. Ziti Publications, 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 38,39
7Καπετάνιος Αντώνης, «Το ελληνικό τοπίο. 
Τοπίο σμιλεμένο, της ρυτίδας και του ρόζου, 
τοπίο ελληνικό», ΓΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, στο www.
greekarchitects.gr/gr/γαιας-αναγνωσμα/το-ελ-
ληνικό-τοπίο-id8437, (τ.π. 11.01.2018)
8Ιωσήφ Στεφάνου, «Το τοπίο ως συνολική 
έκφραση του τόπου», στο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟ-
ΠΙΟΥ. Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο, 
Συνέδριο 11-14 Μαίου, εκδ. Ziti Publications, 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 124
Είναι λοιπόν ίσως κρίσιμο εδώ, να ορίσουμε την έννοια του τοπίου που 
μας ενδιαφέρει και η οποία δεν είναι αυτή του κατασκευασμένου και με-
μονωμένου αποσπάσματος, αλλά η συνολική και συνθετική οντότητα και 
αίσθηση, που μεταλλάσσεται ανά τόπο ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του, τις δράσεις που συμβαίνουν σε αυτόν και τα υποκείμενα που 
εντοπίζονται. Στόχος μας να «οργανωθούν» εκ νέου σημεία επαφής, συ-
νάντησης και διαλόγου με το τοπίο, μια αρχιτεκτονική που να επαναφέρει 
την κατάσταση σχέσεων απόλαυσής του, όχι μέσω άλλων εικόνων και ανα-
παραστάσεων, αλλά μέσω της εμπειρίας. Χρήση στοιχείων και συνθηκών 
της φύσης, όπως το νερό, σε ένα σχεδιασμό χωρίς εντάσεις και εντυπωσι-
ασμούς, που θα λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας όχι μόνο με το τοπίο και 
όσα άυλα χαρακτηριστικά αυτό φέρει (ιστορία, πολιτισμικά στοιχεία κτλ), 
αλλά και με τον Άλλον. Σκοπός δεν είναι να αντιμετωπισθεί το τοπίο ως θέ-
αμα ή εμπόρευμα, ως μια παγιωμένη εικόνα επιθυμίας, όπως γίνεται πολύ 
συχνά, αλλοιώνοντας τη σχέση του ατόμου με αυτό. Αντίθετα επιδιώκεται 
μια σύγχρονη και σύντοπη σχέση, άμεση και ενεργή.
Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι ο άνθρω-
πος έχει καταλήξει να κατοικεί μη-τόπους, τό-
πους που απέχουν από την παραπάνω προσέγγι-
ση, με χαρακτηριστική την έλλειψη επικοινωνίας 
του με το ευρύτερο περιβάλλον και ως απότοκο 
τούτων έρχεται η αλλοτρίωση από τον περίγυρο 
και την κοινωνία.7 Η φέρουσα ικανότητα του το-
πίου, που ορίζεται ως η ικανότητά του να αντε-
πεξέρχεται σε ανάγκες, αιτήσεις ή πιέσεις, χωρίς 
να θίγονται τα χωρικά, χρονικά, ιδεολογικά και 
συναισθηματικά χαρακτηριστικά του8, συχνά 
παραβλέπεται κατά το σχεδιασμό. Μέσα στον 
ούτε ο τρόπος ζωής της καθημερινότητας, αφήνουν περιθώρια χρόνου συ-
νομιλίας με το τοπίο. Όπως παρατηρεί πάλι ο Φατούρος, «το τοπίο έχει 
γίνει συνήθως υπο-προϊόν της μεγάλης ταχύτητας στις διαδρομές των 
δρόμων και χρειάζεται «ειδική» εντολή για να μπορεί να γίνει η συνά-
ντηση με το τοπίο.»6
«πυρετό της ανοικοδόμησης» των τελευταίων δεκαετιών που γνώρισε η Ελ-
λάδα, φθείρεται η σχέση με την ελληνική φύση και το ελληνικό τοπίο, στο 
όνομα της «ανάπτυξης».
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Όσον αφορά στο ελληνικό τοπίο, πιο συγκεκριμένα, που χαρακτηρίζεται 
από μεσογειακό κλίμα και βλάστηση, με το υδάτινο στοιχείο να χρωμα-
τίζει και να συνθέτει την εικόνα του, αποτελεί ένα τοπίο με έντονη φυσι-
ογνωμία, χρώματα και χαρακτήρα. Ποιητές, συγγραφείς και αρχιτέκτονες 
έχουν υμνήσει κατά καιρούς την Ελλάδα και το ιδιαίτερο αυτό τοπίο της 
που συγκινεί. Όπως παρατηρεί ο Ελύτης, «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, 
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. 
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.» Ο Κωνσταντινίδης γράφει 
επίσης, « […] ο τόπος αυτός έχει τοπία θεϊκά σε ομορφιά, λιτά και απέριττα 
σε σχήματα και μορφές, με βουνά και θάλασσες και ακτές σε μαγευτικήν 
αν όχι παραμυθένια, φυσικότητα, με νησιά, μεγάλα ή μικρά, που λαμπυρί-
ζουνε σαν πολύτιμα πετράδια μέσα στο γαλάζιο ή λευκό φως της θάλασσας 
και του ουρανού.»9 Το ήπιο κλίμα που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τόπο, έχει 
οδηγήσει και τον Περικλή Γιαννόπουλο να διαπιστώσει πως «ο βίος εν Ελ-
λάδι είναι υπαίθριος»,10 μια συνθήκη που προσδιορίζει τη ζωή, τον τρόπο 
του κατοικείν και την κουλτούρα αυτής της χώρας. Συνεπώς, η σχέση με 
το τοπίο είναι πιο έντονη, ενώ το «μέσα» και το «έξω» είναι αλληλένδετα.
9Άρης Κωνσταντινίδης, Για την Αρχιτεκτονική, 
εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 200
10Άρης Κωνσταντινίδης, Για την Αρχιτεκτονική, 
εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 213
11Καπετάνιος Αντώνης, «Το ελληνικό τοπίο. 
Τοπίο σμιλεμένο, της ρυτίδας και του ρόζου, 
τοπίο ελληνικό», ΓΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, στο www.
greekarchitects.gr/gr/γαιας-αναγνωσμα/το-ελ-
ληνικό-τοπίο-id8372 (τ.π. 11.01.2018)
Ενδιαφέρον έχει το βιβλίο, του Αμερικανού μεταφραστή και συγγραφέα, 
Edmund Keeley, «Αναπλάθοντας τον παράδεισο» που αφηγείται τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες πλάστηκε η κυρίαρχη ιδέα της ελληνικότητας 
πριν από εβδομήντα πέντε περίπου χρόνια. Η αποκαλούμενη «γενιά του 
‘30» ήταν η γενιά των δημιουργών (λογοτεχνών, συγγραφέων, καλλιτε-
χνών, αρχιτεκτόνων, επιστημόνων, πνευματικών ανθρώπων, τεχνιτών και 
μαστόρων ακόμη), οι οποίοι εδραίωσαν έναν πολιτισμό που είχε ως βάση 
την «ελληνικότητα», συνδέοντας τον τόπο με την 
ιστορία αλλά και τους ανθρώπους του. Η Ελλάδα 
νοούνταν γι’ αυτούς ως τοπίο κι όχι ως μνημείο. 
Αυτό που αποτέλεσε τη ριζοσπαστική νεωτερικό-
τητα της γενιάς εκείνης, ήταν ότι προσπάθησαν 
να εντάξουν την παράδοση στο παρόν τους κοι-
τώντας στο μέλλον.11 Να δημιουργήσουν μια αι-
σθητική συνθήκη που να επιτρέπει σε παρόν και 
παρελθόν να συνομιλούν. Το στοίχημα ήταν να διατηρηθεί η ταυτότητα 
του τόπου, αλλά μέσα σε ένα γίγνεσθαι οικουμενικό που συνεχώς μεταλ-
λάσσεται, επηρεασμένο από τις παγκόσμιες πολιτιστικές, κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις. 
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12Edmund Keeley, Αναπλάθοντας τον παρά-
δεισο, μτφ. Χρύσα Τσαλικίδου, εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ, 
1999
Οι ιδιομορφίες και η ποικιλία λοιπόν του ελληνικού τοπίου το καθιστούν 
έναν ονειρικό τόπο, που γίνεται σταδιακά διεθνώς γνωστός προορισμός 
και αρχίζει να κατακλύζεται από ταξιδιώτες και επισκέπτες που θέλουν να 
βιώσουν αυτό το άπλετο λευκό φως, τα ζωντανά χρώματα, τη θάλασσα, 
τις αμέτρητες ακτές. Ως εκ τούτου, το τοπίο αρχίζει να μεταβάλλεται προ-
κειμένου να ικανοποιήσει όσους καταφθάνουν. Η θεώρηση του ελληνικού 
τοπίου από τους διανοητές της δεκαετίας του ‘30, δε βρήκε χώρο στα μετα-
πολεμικά χρόνια της ανοικοδόμησης και της γρήγορης ανάπτυξης. Η εμπο-
ρευματοποίηση της γης και η αντιμετώπισή της ως προϊόντος που ωφείλει 
να είναι αποδοτικό, άρχισε να μεταβάλλει δραματικά και το ίδιο αλλά και 
τη σχέση με αυτό. Έτσι δημιουργείται ένας νέος «πολιτισμός», που χρησι-
μοποιεί το τοπίο χρησιμοθηρικά, χωρίς σεβασμό και μέτρο καταστρέφο-
ντας σταδιακά το περιβάλλον για την ικανοποίηση εφήμερων αναγκών.
Η εφεύρεση της ελληνικότητας έμελλε να καθορίσει το συλλογικό αυ-
τοπροσδιορισμό της χώρας σε μεγάλο βαθμό. Προσωπικότητες όπως ο 
Έντουαρντ Λιρ νωρίτερα και ο Χένρι Μίλερ με τον Λόρενς Ντάρελ αργό-
τερα, είναι από τους ξένους καλλιτέχνες και συγγραφείς οι οποίοι επισκέ-
πτονται την Ελλάδα στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα αντίστοιχα 
επικεντρώνοντας το βλέμμα όχι τόσο στα αρχαία κλασσικά μνημεία, όπως 
συνέβαινε μέχρι τότε, αλλά στο ελληνικό τοπίο εκείνης της εποχής. Μέσα 
από τη σχέση τους με Έλληνες διανοούμενους και καλλιτέχνες της περι-
όδου, όπως το Σεφέρη, τον Κατσίμπαλη, τον Γκίκα κ.α, αναγνωρίζουν και 
αναδεικνύουν την ποιητικότητα του ελληνικού τοπίου στα έργα τους. Στα 
έργα λοιπόν αυτά έπλασαν έναν ονειρικό κόσμο βασισμένο στα ερεθί-
σματά τους από το ελληνικό τοπίο, όπου συχνά φαντασία και μυθοπλασία 
μπλέκουν με την πραγματικότητα. Χαρακτηρίζονται από ένα διαφορετικό 
φιλελληνισμό, απαγκιστρωμένο από την αποκλειστική λατρεία της κλασ-
σικής αρχαιότητας.12 Διακρίνουν το μεγαλείο του σύγχρονού τους τοπίου, 
το οποίο βέβαια πάντα εμποτίζεται με συμβολικές προεκτάσεις που συχνά 
ανάγονται στο παρελθόν. Βλέπουν ένα τοπίο «με 
υπερφυσική ομορφιά», γοητευτικό και μυστή-
ριο, με το παρελθόν να περιπλέκεται με το πα-
ρόν, αισθησιακό, καθαρό κάτω από το άπλετο φως, απλό και επιβλητικό 
ταυτόχρονα. Στοιχείο που αναζητούν τακτικά είναι η απομόνωση, ώστε να 
συνδιαλλαγούν σε συνθήκες ηρεμίας μαζί του.
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Είναι γεγονός ότι η συζήτηση για την αρχιτεκτο-
νική στην Ελλάδα είναι στοιχειωμένη από την 
ιδέα του τόπου, που συχνά οδηγεί σε φθαρμένα 
προσχηματικά επιχειρήματα.13 Η υψηλή ποιότη-
τα του τοπίου και η έντονη εγγενής ταυτότητα, 
συχνά περιορίζουν τη δημιουργική βούληση. Κά-
ποιοι αρχιτέκτονες, όπως ο Κωνσταντινίδης, προ-
σπάθησαν με μορφές απλές και ελάχιστες που 
ενσωμάτωναν κάποια στοιχεία της λαϊκής παρα-
13Κώστας Μανωλίδης, «Ασκήσεις Εδάφους, Επι-
σημάνσεις για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στο 
Αιγαίο», στο Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 
10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε 
Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 382
14Άρης Κωνσταντινίδης, Τοπία και Σπίτια στη 
Σύγχρονη Ελλάδα. Τα Θεόχτιστα, εκδ. ΠΕΚ
15Άρης Κωνσταντινίδης, Η αρχιτεκτονική της αρ-
χιτεκτονικής, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1992, σ.119,226
16Κωνσταντινίδης Α., Για την Αρχιτεκτονική, εκδ. 
Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 139, 140
δοσιακής αρχιτεκτονικής, χωρίς να τα ακολουθούν πιστά, να απαντήσουν 
σε αυτόν τον προβληματισμό, προτείνοντας ουσιαστικά ένα είδος ηθικής 
αγωγής ως προς την παραθεριστική κατοίκησή του, με ασκητικό προσανα-
τολισμό. Ο συγκεκριμένος μάλιστα παρατηρεί την ανώνυμη παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, όχι για να αντιγράψει μορφές, αλλά για να διδαχθεί αρχές 
σύνθεσης. Ο Κωνσταντινίδης λοιπόν, εντυπωσιάζεται από την ταπεινή, 
ελάχιστη μονάδα κατοίκησης, το μονόχωρο συχνά κύτταρο που εντοπίζει 
στα ανώνυμα λαϊκά κτίσματα της ελληνικής επικράτειας, τη λιτή μορφή, 
την κατασκευαστική ειλικρίνεια, την ενοποιητική ποιότητα με το τοπίο και 
την πρακτικότητά τους καθώς απαντούν στις ανάγκες των χρηστών τους. 
Έτσι, προτείνει μια απέριττη, αυτονόητη, ειλικρινή και ισορροπημένη αρχι-
τεκτονική. Αντιτίθεται στον εξωραϊσμό της, θεωρώντας πως αποτελεί ένα 
ψεύτικο κατασκεύασμα, που έχει εφευρεθεί για μια καταναλωτική κοινω-
νία.14 Υποστηρίζει πως αρχιτεκτονική είναι να κατασκευάζεις οργανισμούς 
που θα συνδιαλέγονται αρμονικά με το τοπίο, πως η αρχιτεκτονική πρέπει 
να «φυτρώνει πάνω στο έδαφος της γης όπως ένα δέντρο, ένας θάμνος, 
ένας βράχος, μια πέτρα».15 Ό,τι σχεδίαζε επεδίωκε να βρίσκεται σε από-
λυτη αρμονία με το τοπίο, τα κλιματολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής, 
τη μορφή του εδάφους, τον προσανατολισμό, τη σχέση του μέσα και του 
έξω.16 Αναγνώριζε βέβαια και αυτός το τοπίο ως ένα αγαθό που θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για να αξιοποιηθεί τουριστικά ο 
ελληνικός χώρος, αλλά το διαχειριζόταν με ευαισθησία και σεβασμό, ενώ 
ταυτόχρονα, διέκρινε τις αρνητικές συνέπειες της βιομηχανίας του τουρι-
σμού που άρχιζε να εξαπλώνεται χωρίς μέτρο, προειδοποιώντας για την 
αλλοίωση και την παραμόρφωση που αυτή προκαλούσε. 
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Το νερό, και πιο συγκεκριμένα η θάλασσα στην περίπτωση που μελετάμε, 
φορτίζεται με ποικίλες εντυπώσεις και συναισθήματα, προσφέροντας πολ-
λά διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα. Συχνό φαινόμενο είναι να της δίνο-
νται ανθρώπινα ή ζωώδη χαρακτηριστικά, να εμφανίζεται οργισμένη, ανή-
συχη, ήρεμη, φιλική. Επίσης χρησιμοποιείται σε μεταφορικές εικόνες και 
ιστορίες από πολλούς δημιουργούς και παρομοιάζεται με ποικίλες συναι-
σθηματικές καταστάσεις. Αυτό, γιατί η θάλασσα αποτελεί μια πρωτόγονη 
φαντασίωση, άρρηκτα συνδεδεμένη με το άτομο αλλά και με ολόκληρους 
πολιτισμούς. Ο άνθρωπος θέλει να την ατενίσει, να την απολαύσει, να τη 
δαμάσει, να την κατακτήσει. Η σχέση μαζί της μπορεί να αποφέρει ευφο-
ρία, ηρεμία, ηδονή, ονειροπόληση, δέος, φόβο. 
Το παιχνίδι με το φως, η αντανάκλαση του γύρω τοπίου, το καθρέφτισμα 
του ουρανού, η διαστρέβλωση του βυθού, το βάθος και η σχέση με τη στε-
ριά είναι στοιχεία που συνεχώς μεταλλάσουν την εμπειρία και την αντίλη-
ψή της από τον παρατηρητή. Η θάλασσα ποικιλόμορφη, ρευστή, αεικίνητη 
και θορυβώδης από τη μια, αλλά ομοιογενής, σταθερή, αμετακίνητη και 
θάλασσα η [θálasa]: 1. συνεχής μάζα αλμυρού ύδατος που καλύπτει το μεγαλύτερο τμή-
μα της επιφάνειας του πλανήτη μας: Γαλάζια / απέραντη / ανοιχτή / ήσυχη / αγριεμένη / 
αφρισμένη / φουρτουνιασμένη ~. Tο κύμα της ~. Tο πλοίο ταξιδεύει στη ~. Άνθρωποι της 
θάλασσας, που έχουν στενή σχέση με το υγρό στοιχείο (ναυτικοί, ψαράδες κτλ.). Όργωσε τις 
~, (έκφρ.) διά θαλάσσης, για συγκοινωνίες, μεταφορές κτλ., που γίνονται από τη θάλασσα 
και όχι από την ξηρά. ΦΡ πυρ, γυνή και ~, ως ένδειξη μεγάλων συμφορών. έφαγα τη ~ με 
το κουτάλι. τον έφαγε η ~. || Άνθρωπος στη ~!, για άνθρωπο που έχει πέσει στη θάλασσα 
και κινδυνεύει. 2α. το νερό της θάλασσας: H ~ χτυπάει στα βράχια. Kολυμπήσαμε στη ~. 
Τα αμπάρια γέμισαν ~ και το καΐκι άρχισε να βουλιάζει. β. η επιφάνεια της θάλασσας: Τα 
υποβρύχια πλέουν κάτω από τη ~. Το χωριό βρίσκεται πεντακόσια μέτρα πάνω από τη ~, για 
υψόμετρο. γ. κίνηση της θάλασσας, θαλασσοταραχή, τρικυμία, φουρτούνα: Tο πλοίο βρή-
κε ~ και καθυστέρησε. Έχει ~ σήμερα. Με πειράζει η ~. (έκφρ.) η ~ είναι λάδι. ΦΡ τα κάνω ~· 
ΣYN ΦΡ τα θαλασσώνω: α. χάνω το λογικό ειρμό που συνδέει τα στοιχεία ενός συνόλου, με 
αποτέλεσμα να κάνω σφάλματα: Από την ταραχή του τα έκανε ~. β. αποτυχαίνω τελείως: Tα 
΄κανε ~ στις εξετάσεις και κόπηκε. 3. τοποθεσία κοντά στη θάλασσα: Φέτος θα πάμε διακοπές 
στη ~. 4. (συνήθ. ως τόπων.): α. για τμήμα της θάλασσας ορισμένο από τοπική άποψη· (πρβ. 
πέλαγος): Mεσόγειος / Aδριατική / Bαλτική ~. Ερυθρά ~. Mαύρη ~, ο Εύξεινος Πόντος. Kρητικό 
πέλαγος και ~ των Kυθήρων. β. για λίμνη που είναι μεγάλη ή έχει αλμυρό νερό: Kασπία / 
Nεκρά ~. 5. (λογοτ., μτφ.) για μεγάλη έκταση, ποσότητα: H Aθήνα φαινόταν τη νύχτα από το 
αεροπλάνο σαν μια ~ από φώτα. Mια ~ από στάχυα.
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σιωπηλή στο σύνολό της. Αλλάζει μορφή, χρώμα, υφή, ανάλογα με το τι 
συμβαίνει γύρω της και ταυτόχρονα αποτελεί ενοποιητικό συστατικό των 
στοιχείων που την περιτριγυρίζουν. Πρόκειται για ένα δυναμικό στοιχείο 
που συνομιλεί τόσο με το τοπίο, όσο και με τα σώματα που βρίσκονται 
μέσα και γύρω της.
Το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τοπίου είναι η συνεχής και 
μακριά «δαντέλα» των ακτών της με την ποικιλομορφία που τις χαρακτη-
ρίζει. Η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές του κό-
σμου - περίπου 16.000 χλμ. - που διακλαδίζονται σε απειράριθμες ακτές, 
ακρογιάλια, όρμους και κόλπους. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Ιόνιο και 
το Λιβυκό αποτελούν μια υδάτινη «αγκαλιά», μέσα στην οποία απολήγει 
η ηπειρωτική χώρα και ξετυλίγονται τα νησιά. Ως εκ τούτου, η σχέση και η 
επαφή με τη θάλασσα είναι κυρίαρχο κομμάτι του τοπίου και της ζωής στη 
χώρα αυτή.
«Θεέ μου τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε!», Ελύτης 
«Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει,
τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιηταί μεγάλοι,
ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.», Καβάφης, “Φωνή απ’ την Θάλασσα”
Η «απεραντοσύνη του πελάγου», το «αφρισμένο πέλαγος», το «βούισμα 
των κυμάτων», η «ήρεμη και γαλάζια θάλασσα», το «χρυσό και ακούραστο 
γαλάζιο», το «αμάραντο πέλαγος», οι «βαθιοί ορίζοντες», η «ισόβια θάλασ-
σα», η «θάλασσα η πλατιά και μεγάλη»  εξυμνούνται και επανέρχονται στα 
έργα διαφόρων δημιουργών ως καλοκαίρι, ως ξεγνοιασιά, ως κίνδυνος, ως 
ταξίδι, ως έρωτας, ως ανάμνηση, ως όνειρο, ως παράδεισος, ως καημός. 
Κύριος ποιητής που εξύμνησε μέσα από τα έργα του το ελληνικό τοπίο, 
-το φως του, τα χρώματά του, τη μορφολογία του-, ήταν ο Ελύτης από τον 
οποίο προέρχονται και οι περισσότερες από τις παραπάνω φράσεις.
Η θάλασσα, ως βασικό στοιχείο και βίωμα καθενός που ζει ή επισκέπτε-
ται τη χώρα, έχει περάσει στην ιδιοσυγκρασία τους και έχει ταυτιστεί με 
τον ελληνικό πολιτισμό και το τοπίο. Ενυπάρχει σε μορφικά μοτίβα, πα-
ραδόσεις, τραγούδια, μύθους, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο 
δυνατά χαρτιά των διαφημιστών και επενδυτών, που προωθούν την Ελλά-
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δα ως παραθεριστικό παράδεισο. Είναι επομένως, την ίδια στιγμή, ζωτικό 
κομμάτι και πηγή εισοδήματος για κάποιους, μέρος της κουλτούρας και 
της ζωής στην Ελλάδα, στοιχείο απόλαυσης και ξεκούρασης, δίοδος μετα-
φοράς αλλά και προϊόν τουριστικής κατανάλωσης. Πρόθεσή μας να απο-
δώσουμε τη θάλασσα πίσω στην ανιδιοτελή απόλαυση των αισθήσεων, 
απελευθερώνοντάς την από το εμπορικό πέπλο.  
Το όριο που εντοπίζεται στην ακτή, μεταξύ στεριάς και θάλασσας, είναι 
στοιχείο που μας γοητεύει ιδιαίτερα. Ένα όριο που μπορεί να διαβαστεί 
άλλοτε ως σύνδεση και συνάντηση και άλλοτε ως διαχωρισμός. Σε αυτήν 
την οριακή συνθήκη, η ρευστότητα του υγρού στοιχείου, οι εναλλαγές του 
φωτός και οι αντανακλάσεις του στο νερό, αλλάζουν το τοπίο και την εμπει-
ρία σε αυτό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ώρες της ημέρας. 
Ένα όριο συνεχώς μεταβαλλόμενο και παλλόμενο, που άλλοτε τρομάζει και 
απωθεί, άλλοτε θέλγει και εξάπτει τη φαντασία. Πρόκειται για ένα ενδι-
αφέρον μεταβατικό σημείο, μεταξύ «του συγκεκριμένου, του πλαστικού, 
του μορφοποιημένου, του ασάλευτου και του οριστικού, προς το αφηρημέ-
νο και το άμορφο, το ασταθές, το απέραντο και το ασύλληπτο, το κινούμενο 
και το ρευστό».17  
Εντοπίζουμε ακόμα στη θάλασσα, τη δυνατότητα σύνδεσης, μετάβασης 
και δημιουργίας ενός δικτύου επικοινωνίας και μεταφοράς. Την ιδιότητά 
της ως γέφυρα και μονοπάτι αναγνωρίζει και ο Cacciari.18 Τον απασχολεί 
ιδιαίτερα η έννοια του Aρχιπελάγους, όπου τα επιμέρους στοιχεία αυτού, 
βρίσκονται σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση, δημιουργώντας και 
τροφοδοτώντας το σύνολο, χωρίς ιεραρχικές δομές μεταξύ τους. Ένας κι-
νούμενος και ποικιλόμορφος χώρος συντονισμού και συγκατοίκησης, που 
ισορροπεί πάνω στη διαλεκτική της ενότητας και της πολλαπλότητας.19 
Όπως παρατηρούν αντίστοιχα θεωρητικοί για το ελληνικό αρχιπέλαγος, τα 
νησιά σχηματίζουν ένα εκ πρώτης όψεως διάχυτο σύνολο, το οποίο όμως 
αποτελεί ένα οργανωμένο δίκτυο επικοινωνίας και αφηγήσεων. Το νησιω-
τικό σύμπλεγμα του Αιγαίου εντάσσεται μάλιστα από οριμένους στις δι-
άσπαρτες πόλεις, στα «δίκτυα» πόλεων,20 με τους υδάτινους δρόμους να 
ενώνουν τις γειτονιές. Τα πλοία παρομοιάζονται με τις πλατείες,21 όπου 
συνυπάρχει και συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, 
συχνά ετερόκλητο και ποικίλο. Πρόκειται για μια 
υδάτινη πόλη, όχι πλωτή, που διαμορφώνεται 
μέσα από το ταξίδι, τη διαδρομή από το ένα νησί 
17Αντρέας Καραντώνης, Για τον Οδυσσέα Ελύτη, 
εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1983, σ. 93
18Massimo Cacciari, Aρχιπέλαγος, εκδ. Π. Τραυ-
λός, Αθήνα 1999, σ. 14
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στο άλλο. Το ελληνικό αρχιπέλαγος αντιμετωπί-
ζεται ως σημείο υποδοχής και αναμετάδοσης 
ποικίλων πολιτισμικών στοιχείων και μοιράζεται 
ανάμεσα στην απομόνωση και στις συνεχείς συν-
δέσεις. 
Παρ’ όλη τη διαφορετικότητα των ακτών, που 
δεν καθιστούν πάντα εύκολη τη σύνδεση, η θά-
λασσα προσφέρει τη δυνατότητα συνέχειας και 
ενότητας. Δημιουργείται λοιπόν ένα δίκτυο πο-
λυκεντρικό και διάσπαρτο, όπου οι συνδέσεις 
δεν είναι μονόδρομες, αλλά βασίζονται στην 
αλληλεξάρτηση. Ως κατεξοχήν μικρονησιωτικός 
ο κόσμος του αρχιπελάγους, εξαρτάται από τις 
εξωτερικές εισροές για την κάλυψη των κενών 
που αφήνει μια ελλειμματική αγροτική παραγω-
19Στο ίδιο, σ. 23-25 
20Ασδραχάς Σ., «Μια διάσπαρτη πόλη», στο 
Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 10η Διεθνής 
Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας: 
Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 36
21Ελεφάντης Α., «Βαπόρια. Θέλουμε βαπό-
ρια», στο Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 
10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε 
Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 52
22Ασδραχάς Σ., «Μια διάσπαρτη πόλη», στο 
Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 10η Διεθνής 
Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας: 
Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 38
23Ασδραχάς Σ., «Μια διάσπαρτη πόλη», στο 
Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 10η Διεθνής 
Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας: 
Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 44
24Ελεφάντης Α., «Βαπόρια. Θέλουμε βαπό-
ρια», στο Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, 
10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε 
Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 54
γή.22 Προκύπτει επομένως ένα σύστημα επικοινωνιών και αλληλεξαρτήσε-
ων, όπου κάθε μέρος του προσπαθεί να διατηρεί την ισορροπία του, ώστε 
να γίνεται η ομαλή ένταξή του στο γενικό σύνολο της διάσπαρτης πόλης. 
Ένα σύνολο που χαρακτηρίζεται από μετακινήσεις εμπορευμάτων και αν-
θρώπων, μέσα από ανταλλαγές, εμπόριο και μετακινήσεις πληθυσμών, 
«κοινωνίες ανοιχτές και επικοινωνούσες».23 «Είναι μια ευαίσθητη πόλη 
που δε σηκώνει γιγαντισμούς.»24 Πρόκειται για ένα δυναμικό μοντέλο, με 
συνολική ταυτότητα, που συγκροτείται από ατομικές υποταυτότητες, οι 
οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω δομών δικτύου.
Το θαλάσσιο αυτό πολυκεντρικό και διάσπαρτο δίκτυο, λειτουργεί παρα-
δειγματικά στη συλλογιστική που ακολουθούμε. Κατ’ αντιστοιχία δηλαδή, 
σκεφτόμαστε την προοπτική δημιουργίας ενός δικτύου βασισμένου στη 
λογική του αρχιπελάγους, το οποίο θα αναπτύσσεται αρχικά σε μια μικρό-
τερη περιοχή με δυνατότητα εξάπλωσης.
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Στοιχεία για το ελληνικό φυσικό και αστικό τοπίο, τα οποία καθιέρωσε η 
λογοτεχνική γενιά του ’30, επιβιώνουν ακόμα προσηλωμένα σε έναν πα-
ρελθόντα κόσμο ιδεών, σχεδιασμών και αντιπαραθέσεων και η χρήση τους 
φαίνεται να επικαλείται νοσταλγικά ένα παραδείσιο παρελθόν, στο οποίο 
κυριαρχούσαν η υπαίθρια ζωή, η μικροκλίμακα και κάθε λογής οικειότητα.
Πόσο έχει αλλοιωθεί η «ελληνικότητα» όμως σήμερα και πόσο πολύ απέ-
χει το ήρεμο, παρθένο ελληνικό τοπίο από την προαναφερόμενη φράση 
του Ελύτη26 και από τον παράδεισο των καλλιτεχνών που είδαμε παραπά-
νω. Η ίδια η επικράτηση και η εξάπλωση του οράματος αυτού επέφεραν 
την έκπτωση της αξίας του και το τοπίο παραδόθηκε σταδιακά στην ευρεία 
κατανάλωση, οδηγώντας στο γνώριμο ευτελισμό του τρέχοντος ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος. Χάθηκε αυτή η αισθητική αντίληψη και προσέγ-
γιση, στην προσπάθεια να πουληθεί πλέον το τοπίο και ο πολιτισμός της 
χώρας ως προϊόν, να προωθηθεί ο ελληνικός τρόπος ζωής ως αέναη δια-
σκέδαση και ψυχαγωγία. Θάμπωσε η μοναδικότητα της φυσιογνωμίας της 
χώρας, καθώς μετατράπηκε σε έναν ακόμα τουριστικό προορισμό. Με την 
τουριστική έκρηξη των νησιών και γενικά των παράκτιων περιοχών, έχουμε 
ξαφνικά τη διάχυση ανθρώπων, χρήσεων, οικοδομών, χρημάτων, προθέ-
σεων, μετακινήσεων και επικερδών επιχειρήσεων που επέφεραν πολλές, 
κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές. Αυτή η νέα 
πραγματικότητα του τουρισμού καταστρέφει το ίδιο το προϊόν από το 
οποίο εξαρτάται.27 
Η «αξιοποιημένη» Ελλάδα είναι προσανατολι-
σμένη στην επιχειρηματική εκμετάλλευση της 
γης, στην κερδοσκοπική αντίληψη της αξιοποί-
ησης.28 Η εμπειρία και η εικόνα του ελληνικού 
τοπίου πλέον κατασκευάζεται και προωθείται 
αναλόγως μέσα από το μάρκετινγκ τόπου, ως 
εξωτικός, κοσμοπολίτικος, πλούσιος ιστορικά 
και πολιτισμικά προορισμός. Ο τόπος και οι άν-
θρωποι αισθητικοποιούνται, η ιστορία και οι πα-
ραδόσεις αλλοιώνονται και ο λαϊκός πολιτισμός 
26 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα 
δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι 
κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις.»
27Θωμάς Δοξιάδης, «Το Αρχιπέλαγος του Αιγαί-
ου: τοπίο γης και θάλασσας σε μετασχηματι-
σμό», στο Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, στο 
10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε 
Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006, σ. 414
28Καπετάνιος Αντώνης, «Το ελληνικό τοπίο. 
Τοπίο σμιλεμένο, της ρυτίδας και του ρόζου, 
τοπίο ελληνικό», ΓΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, στο www.
greekarchitects.gr/gr/γαιας-αναγνωσμα/το-
ελληνικό-τοπίο-id8437 (τ.π. 15.01.2018)
εμπορευματοποιείται ανάλογα με τις επιδιώξεις του κάθε επιχειρηματία, 
τουριστικού γραφείου κτλ. Αρχιτεκτονική, πολιτισμικά και ιστορικά στοι-
χεία, καθώς και το φυσικό περιβάλλον, γίνονται κομμάτια της εκάστοτε 
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προώθησης, σε συνδυασμό τις περισσότερες φορές με το μοντέρνο τρόπο 
ζωής και τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις. 
Μιλάμε λοιπόν για μια βιομηχανία τουρισμού που σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας έχει μετατραπεί στο βασικό τομέα απασχόλησης και εγείρει τα τε-
λευταία χρόνια πολλούς προβληματισμούς, προκλήσεις και συγκρούσεις. 
Δημιουργείται μια συνθήκη κατά την οποία τα πάντα αξιολογούνται και 
επικαθορίζονται από αγοραία οικονομικά κριτήρια, με σοβαρές πολιτισμι-
κές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Και η αρχιτεκτονική μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, μετατρέπεται σε εργαλείο ενός οικονομικού συστήματος που κα-
θορίζει τα όριά της, με μόνο σκοπό τη συντηρητική αναπαραγωγή του.29 
Υποτάσσει λοιπόν ο σχεδιασμός το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αλλά 
και την εμπειρία σε αυτά, μέσα από μια διαδικασία απομύζησης κέρδους.
29Παπαγκίκας Γιώργος, «Τοπία τουρισμού: μια 
κριτική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής 
στη 14η biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας», 
Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτό-
νων, 14.04.2015, στο https://akea2011.
com/2015/04/14/topiatourismoukritiki/, (τ.π. 
15.01.2018)
Η Ελλάδα ενώ μέχρι και τις τελευταίες δεκαετί-
ες του προηγούμενου αιώνα, αποτελούσε έναν 
τόπο παρθένας απόδρασης, με επισκέπτες που 
αναζητούσαν τοπία που δεν είχαν επηρεαστεί 
από το μαζικό και οργανωμένο τουρισμό, σήμε-
ρα, στο μεγαλύτερο μέρος της, έχει μετατραπεί 
ακριβώς σε αυτό. Οι ακτές και οποιοδήποτε σημείο «βλέπει» προς τη θά-
λασσα, καταλήφθηκε από τουριστικά συγκροτήματα, εστιατόρια, κέντρα 
διασκέδασης. Όλα στήνονται με βάση το μύθο του ελληνικού καλοκαιριού, 
που φαίνεται όμως να έχει μια ημερομηνία λήξης και να πλησιάζει σε ένα 
σημείο κορεσμού.
Παρ’ όλη την αλλοίωση που έχει δεχτεί το ελληνικό τοπίο και πολύ πε-
ρισσότερο οι ακτές του, υπάρχουν ακόμα ταξιδιώτες που αναζητούν μια 
ουσιαστική και απέριττη επαφή, μια πολυπόθητη ηρεμία που ταυτόχρονα 
δε θα τους απομονώνει από τις τοπικές συνθήκες ζωής. Γίνεται μια προ-
σπάθεια λοιπόν, να αναβιωθεί αυτή η αυθεντικότητα για όσους ακόμα την 
αναζητούν και αψηφούν οργανωμένες τουριστικές εκδρομές και εσωστρε-
φείς ξενοδοχειακές μονάδες. Οι επεμβάσεις μας, σημειακές και ελάχιστες, 
ελεύθερες προς όλους, ταξιδιώτες και μη, θα θέλαμε να αποτελέσουν ένα 
σχόλιο για τις κυρίαρχες τάσεις ιδιωτικοποίησης και περίφραξης των αι-
γιαλών και γενικότερα την τάση, το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτιστικός 
πλούτος να αντιμετωπίζονται τόσο έντονα ως τουριστικό προϊόν προς κα-
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τανάλωση. Καλώς ή κακώς ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός οικονομικός 
πυλώνας για την Ελλάδα, τον οποίο δεν μπορεί να απαρνηθεί πλέον. Το 
στοίχημα είναι να μπορεί ως συνθήκη να προσαρμόζεται πιο σωστά και 
ισορροπημένα με τις υπόλοιπες δομές και διαδικασίες του κάθε τόπου και 
όχι να λειτουργεί ανεξάρτητα και ηγεμονικά. Αυτό θα μπορούσε να συντε-
λεστεί μέσα από τον εντοπισμό της ιστορικής, αλλά και σύγχρονης ταυ-
τότητας ενός τόπου, καθώς και μέσα από την ανάπτυξη νέων δομών και 
διαδικασιών που θα τα συνδυάζουν σε μια ενότητα.
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Η περιοχή του Πηλίου και ο Παγασητικός Κόλπος, αποτελούν τις περιοχές 
που επιλέγουμε να μελετήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγ-
μα, καθώς φαίνονται να συνδυάζουν μεγάλο μέρος των παραπάνω στοι-
χείων που αναλύθηκαν. Σημεία με ποικιλόμορφα τοπία, συχνές εναλλαγές 
βλάστησης και μορφολογίας, όπου ορεινοί όγκοι και υδάτινο στοιχείο συ-
νυπάρχουν και εμπλουτίζουν μέσα από τις αντιθέσεις τους, με την εκτε-
νή ακτογραμμή του Παγασητικού Κόλπου που διαμορφώνει μια έντονη 
συνθήκη παραθαλάσσιας ζωής, με την ιστορία και τη μυθολογία να ενυ-
πάρχουν σε παραδόσεις, έθιμα και κτίρια. Ακόμα, εντοπίζουμε την έννοια 
του δικτύου ανάμεσα στα χωριά και στο παράκτιο μέτωπο του Κόλπου, 
το οποίο επιχειρούμε με την επέμβαση μας να ενδυναμώσουμε. Τέλος, 
λόγω της ποικιλίας χαρακτηριστικών, προκύπτει και μια ποικιλομορφία 
δραστηριοτήτων, που προσελκύει πολλούς και διαφορετικούς επισκέπτες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι, όμως, ταυτόχρονα και ένας προ-
ορισμός ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικά, γεγονός που έχει επιφέρει ση-
μαντικές αλλοιώσεις στον τόπο και στην κουλτούρα του και συνεπάγεται 
εκμετάλλευση του τοπίου και των πόρων στο βωμό της οικονομικής άν-
θισης. Το Πήλιο ως χειμερινός- χιονοδρομικός προορισμός ή ως επίγειος 
καλοκαιρινός παράδεισος, είναι οι δυο πιο μαζικά καταναλώσιμες εικόνες 
του. Πρόκειται, λοιπόν, για έναν παραδειγματικό τόπο, καθώς εμφανίζει 
ετερογένεια και ποικιλία συνθηκών και ταυτοτήτων.
Εντοπίζουμε ακόμα, ποιότητες και χαρακτηριστικά, όπως η έντονη δραστη-
ριότητα παραγωγών, γυναικείων συνεταιρισμών και συλλόγων, που δια-
τηρούν ένα χαρακτήρα αυθεντικό. Επιπρόσθετα, έντονη είναι η παρουσία 
εναλλακτικού τουρισμού, που αφορά κυρίως στα φυσικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά του τόπου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλη δρα-
στηριότητα περιπατητών, αναρριχητών, ποδηλατών, μοτοσικλετιστών, 
ιστιοπλόων, οδηγών καγιάκ και θαλάσσιου σκι, καταδυτών, κολυμβητών 
κ.α. που αλληλεπιδρούν άμεσα με το τοπίο μέσα από τις δραστηριότητες 
τους. Άλλα  παραδείγματα που εντοπίζονται επίσης, είναι αυτά του γα-
στρονομικού τουρισμού και αγροτουρισμού.
Αρχικά, λοιπόν, έγινε μια επιχείρηση ανάγνωσης και χαρτογράφησης της 
περιοχής, μια μελέτη και καταγραφή δραστηριοτήτων και χαρακτηριστι-
κών, σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του μέρους, των ποιοτή-
των, των γνωρισμάτων, των αναγκών και των δυνατοτήτων του. Δημιουρ-
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γούνται γι’ αυτό το λόγο χάρτες που αποτυπώνουν, πέρα από το ανάγλυφο 
του εδάφους, τη βλάστηση και τις δασικές εκτάσεις, τα μονοπάτια, τα κα-
ταφύγια, την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα, τους συνεταιρισμούς, τις 
τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις, τα λιμάνια και τις μαρίνες, τα καρνάγια, τις 
θαλάσσιες διαδρομές, τις προσβάσιμες ακτές. Αυτοί οι χάρτες και το υλικό 
που συγκεντρώθηκε, από τη μια βοηθούν και κατευθύνουν εμάς ως προς 
το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση της πρότασής μας και ταυτόχρονα εξυ-
πηρετούν και τροφοδοτούν  με σχετικές πληροφορίες όλες τις παραπάνω 
ταυτότητες.
Επιλέγουμε να επέμβουμε στην πλευρά του Παγασητικού, καθώς ούσα 
πιο προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες, εμφανίζει πιο έντονη θα-
λάσσια δραστηριότητα και παραθαλάσσια ζωή. Η συνθήκη ορίου μεταξύ 
στεριάς και θάλασσας και η επαφή με το υγρό στοιχείο είτε άμεσα μέσω 
της σωματικής εμπειρίας, είτε έμμεσα μέσω του βλέμματος, είναι επίσης 
κυρίαρχη. Η εγγύτητα - ανοιχτότητα προς το θαλάσσιο στοιχείο, υποστη-
ρίζει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας του δικτύου που επιθυμούμε, το 
οποίο θα μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ ξηράς και νερού, συνδυάζοντας 
όλα τα άλλα δίκτυα (θαλάσσια, οδικά, μονοπατιών κτλ) και τις ταυτότητες 
που εντοπίστηκαν. Ένα δίκτυο λοιπόν που θα εμπλέκει τις ετερότητες και 
τη διασπορά, σχηματίζοντας μια ενοποιητική δομή.
Σε επόμενο στάδιο χαρτογράφησης και έρευνας, μελετάται το ανάγλυφο 
του παράκτιου μετώπου και αναπαριστάται υπό μορφή τομών, το οποίο 
μας πληροφορεί για τη μεγάλη ποικιλία κλίσεων και μορφολογίας του εδά-
φους που εντοπίζεται και στην οποία η πρότασή μας θα πρέπει να αντα-
ποκριθεί, με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, συνδυάζοντας ταυτόχρονα 
όλα τα παραπάνω στοιχεία. Αντλούμε λοιπόν πληροφορίες από τα χαρα-
κτηριστικά της περιοχής, που συνθέτουν την ιδέα και τη μορφή της πρό-
τασής μας.
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Τα φαινόμενα του τουρισμού και της μαζικοποίησης των διακοπών, τα 
οποία γνώρισαν μια έκρηξη από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα, δημιούργη-
σαν σταδιακά μια ανάμικτη αρχιτεκτονική γλώσσα, που άλλοτε ενσωματώ-
νει και άλλοτε όχι παραδοσιακά στοιχεία, μεγάλη συνήθως σε μέγεθος και 
αποκομμένη από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου, η οποία εξαπλώθηκε 
ραγδαία και κατέλαβε το ελληνικό τοπίο, πολύ συχνά αλλοιώνοντάς το ση-
μαντικά, υπηρετώντας την κουλτούρα των διακοπών. Όλες οι προνομιακές 
τοποθεσίες, με καλή θέα και προσανατολισμό, καθώς και μεγάλα κομμάτια 
του αιγιαλού, καταλήφθηκαν από ιδιώτες ή εταιρείες, είτε για προσωπική 
χρήση, είτε τις περισσότερες φορές για τουριστική εκμετάλλευση. 
Δε θεωρούμε ότι υπάρχει μια σωστή αρχιτεκτονική ενσωμάτωσης στο το-
πίο και μια συγκεκριμένη προσέγγιση για να την επιτύχεις. Αναγνωρίζεται 
μια πολλαπλότητα μορφών που μπορεί να προκύπτει είτε από τη χρήση 
ενός ήδη υφιστάμενου λεξιλογίου, είτε από τη σύνταξη ενός νέου, είτε 
ακόμα από το συγκερασμό των δυο. Χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική 
ως μέσο, επιθυμούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ ανθρώ-
που και τοπίου, μεταξύ κτιστού και φυσικού. Στόχος δεν είναι να δημιουρ-
γηθεί μια θεαματική αρχιτεκτονική, που θα μιμείται παραδοσιακές μορφές 
προωθώντας εικόνες αυθεντικότητας και τοπικότητας προς κατανάλωση, 
ούτε από την άλλη θα προσφέρει κάθε άνεση ως μια υπερσύγχρονη μονά-
δα παγκοσμιοποιημένων προδιαγραφών, αποκομμένη από τον περίγυρό 
της. Υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγματα και των δυο περιπτώσεων. Σκο-
πός είναι η δημιουργία μιας κατασκευής που θα εγγράφεται απαλά στο το-
πίο, μιας αρχιτεκτονικής απλής, λειτουργικής και ελάχιστης που θα συνα-
ποτελεί το τοπίο, θα διαμορφώνει επί της ουσίας ένα «νέο τοπίο» με μικτά 
ανθρώπινα και φυσικά υλικά. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια συνομιλίας 
μεταξύ δομής, λειτουργίας και φύσης.
Η ελάσσων αρχιτεκτονική είναι άλλωστε εξίσου ισχυρή και σημαντική με 
τα πιο «υψηλά» επιτεύγματά της. «Μεγάλο είναι μόνο το έλασσον», διευ-
κρινίζουν οι Deleuze και Guattari.30  Σήμερα λοιπόν, τα μεγέθη και ο σκοπός 
της αρχιτεκτονικής κριτικάρονται και μετασχηματίζονται. Η μνημειώδης 
30 Γιώργος Τζιρτζιλάκης, «Ο χωριάτης και η 
μηχανή. Για μια ελάσσονα αρχιτεκτονική», στο 
Αρτινός Αποστόλης (επιμ.), Η ελάχιστη δομή. 
Σκηνές της καλύβας, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014, σ. 25
αρχιτεκτονική έχει αρχίσει να αμφισβητείται και 
υπάρχει πειραματισμός και εξερεύνηση γύρω 
από τις μικρές και ουσιαστικές κινήσεις και δο-
μές, που δεν επιβαρύνουν και δεν προσπαθούν 
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31Κωνσταντινίδης, Α., Για την Αρχιτεκτονική, 
εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 217
να επιβληθούν στο γύρω τους, αλλά επιχειρούν να επανεγγράψουν τις 
σχέσεις ανάμεσα στα υποκείμενα, τους τόπους και τις ταυτότητες. Μια 
αρχιτεκτονική δημιουργίας σχέσεων και κάλυψης αναγκών θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι είναι το ζήτημα του σύγχρονου σχεδιασμού καθώς και 
του δικού μας.
Στην περίπτωσή μας, αυτό που επιδιώκεται είναι να έρθει ο επισκέπτης 
σε επαφή με το τοπίο, άμεσα και χωρίς αντίτιμο και όχι μια επανάληψη 
της εμπορευματοποιημένης συνθήκης που επικρατεί, όσον αφορά στη 
σχέση με το τοπίο και στη ζωή στην ύπαιθρο. Επιζητάται επίσης να ενερ-
γοποιηθεί ή/και να τονιστεί μια επαφή ενεργητική και όχι παθητική, με τη 
μορφή απλώς κατανάλωσης εικόνων του τοπίου. Ο σχεδιασμός μας αφορά 
σε μια υποδομή, η οποία λειτουργεί ως μια ελάχιστη δομή που προσφέ-
ρει προστασία, με τις στοιχειώδεις παροχές, ώστε κάποιος να σταθεί, να 
απολαύσει και να συνδιαλλαγεί με το τοπίο. Μια στέγη για να φυλαχτεί 
από τον ήλιο και τη βροχή, μια καλυπτική αρχιτεκτονική, η οποία όπως 
παρατηρεί και ο Κωνσταντινίδης αποτέλεσε την πρώτη κίνηση του ανθρώ-
που και κατά συνέπεια τον πρωταρχικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής - να 
καλυφθεί δηλαδή κάτω από μια επιφάνεια -.31  Ένα ελάχιστο για να υπάρχει 
κανείς, το οποίο προτείνει συγχρόνως έναν τρόπο μέθεξης και σύνδεσης 
με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι 
η κατασκευή αυτή χαρακτηρίζεται από μια αισθητική της «μη-αισθητικής». 
Είναι αυτό που είναι. Μια εγκατάσταση κατοίκησης σε συνθήκη προσωρι-
νότητας, η οποία δεν παριστάνει τίποτα. Αποτελεί το σκηνικό για κάποιες 
στιγμές ζωής. Δεν είναι μια αρχιτεκτονική που αναμένει ένα συγκεκριμέ-
νο «περιεχόμενο» ή έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να υπηρετήσει, 
αλλά μια κατασκευή που προσδιορίζεται από τη ζωή που υποδέχεται και 
στεγάζει κάθε φορά, τους χρήστες και τις δραστηριότητες τους. Αποτελεί 
μια εγκατάσταση, αντικείμενο και περιβάλλον. 
Πρόκειται για μια υποδομή φιλοξενίας, που φι-
λοξενείται και η ίδια με τη σειρά της στο τοπίο, 
χωρίς να το κυριεύει. Δένεται με τον τόπο μέσω των ανθρώπινων αλληλε-
πιδράσεων που συντελούνται εκεί. Πάνω του συναντιούνται τροχιές με 
διαφορετική προέλευση, ταχύτητα και σκοπό. Εξάλλου κάθε κατασκευή 
είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός.
Ο χώρος αφήνεται στη διάθεση του κάθε χρήστη να τον προσαρμόσει και 
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να τον αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, για το 
εκάστοτε χρονικό διάστημα που θα τον χρησιμοποιεί, αν και οι κατασκευ-
ές προτείνονται κυρίως με τη λογική της στάσης ή της μιας διανυκτέρευ-
σης. Οι ταυτότητες που εντοπίζουμε ως συχνότερες στην περίπτωσή μας 
και στις οποίες απευθύνουμε τις κατασκευές αυτές είναι, όπως είπαμε, ο 
ποδηλάτης, ο αναρριχητής, ο πεζοπόρος, ο ιστιοπλόος, ο κωπηλάτης. Η 
περιπλάνηση, η προσωρινή διαμονή, η μετεγκατάσταση και η συνεχής 
μετακίνηση στη λογική γνωριμίας με τα υλικά και άυλα χαρακτηριστικά 
του τόπου, όσο και η αλληλεπίδραση των παραπάνω ταυτοτήτων, είναι 
βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ιδέα μας. Η χωροθέτηση 
των κατασκευών γίνεται τις περισσότερες φορές μεταξύ ακτογραμμής και 
οδικού δικτύου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες ταυτότητες, είτε φτάνουν από τη στεριά, είτε από τη θάλασσα, 
και εν δυνάμει αυτές οι ταυτότητες να μπορούν να εναλλάσσονται. Με 
άλλα λόγια, μέσω των υποδομών αυτών που προσφέρουν άλλοτε άμεση 
και άλλοτε έμμεση σύνδεση στεριάς και θάλασσας, ο ποδηλάτης μπορεί 
να μετατραπεί σε κολυμβητή, ο οδηγός καγιάκ σε πεζοπόρο κ.ο.κ. Οι κα-
τασκευές έχουν κάποιες λεπτομέρειες που διευκολύνουν κάθε φορά και 
κάποια διαφορετική ταυτότητα, χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση τους 
από τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, οι κατασκευές που είναι τοποθετημέ-
νες ακριβώς στο όριο με το νερό, έχουν τέτοια δομή και εγκαταστάσεις που 
να εξυπηρετούν κυρίως τις θαλάσσιες ταυτότητες, από άποψη προσέγγι-
σης, φύλαξης εξοπλισμού κτλ, αλλά δεν αποκλείουν ταυτόχρονα τη χρήση 
τους από έναν πεζοπόρο, ποδηλάτη, αναρριχητή, μοτοσικλετιστή κτλ. Λι-
γοστές είναι αυτές που τοποθετούνται σε απόκρημνα και απομονωμένα 
32Ζήσης Κοτιώνης, 44 Ιστορίες της Αρχιτεκτονι-
κής, εκδ.  Εκκρεμές, Αθήνα 2001, σ. 68
μέρη, χωρίς άμεση πρόσβαση από κάποιο κε-
ντρικό δρόμο, όταν κρίνεται αναγκαία μια στάση 
ξεκούρασης των θαλάσσιων ταυτοτήτων. Αλλά 
κατά κύριο λόγο, επιλέγονται κομβικά σημεία προσπελάσιμα και από τη 
θάλασσα και από τη στεριά. Ακόμα και όταν οι κατασκευές δε φτάνουν οι 
ίδιες μέχρι τη θάλασσα, προτείνεται μια σύνδεση που θα καθιστά εφικτή 
την προσέγγιση και για τις θαλάσσιες ταυτότητες.
Οι χώροι όπως σχεδιάζονται είναι κυρίως ημιυπαίθριοι σε άμεση επαφή 
με το τοπίο, προσφέροντας σκίαση και καδραρίσματα της θέας, με τα όρια 
μεταξύ του έξω και του μέσα να εξαλείφονται. Κλειστά και πιο προστατευ-
μένα σημεία σχηματίζονται κυρίως για να στεγάσουν τους υγρούς χώρους - 
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Η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την αστικοποίηση, την τεχνική πρό-
τουαλέτες και ντους- που χαρακτηρίζονται από μια πιο ιδιωτική χροιά. Δεν 
υπάρχει διαχωρισμός σε επιμέρους χώρους, καθώς θέλουμε τα υποκείμε-
να να αλληλεπιδρούν και όχι να απομονώνονται. Η κατασκευή επιθυμούμε 
να λειτουργήσει ως ένα παραθαλάσσιο κέλυφος, μια δομή προστασίας, 
ανοιχτή προς τον ήλιο, το έδαφος και τον αέρα, που θα τα υποδέχεται  και 
θα συνδιαλέγεται με αυτά, επηρεαζόμενη και εκμεταλλευόμενη τη βλά-
στηση, τη μορφολογία, τον προσανατολισμό, τη θέα. Δημιουργείται έτσι 
ένα εξώστρεφο καταφύγιο, το οποίο δε θέλει να αποκλείσει το περιβάλλον 
του, αλλά να το εντάξει στη δομή του και αντίστοιχα ο ίδιος ο χρήστης να 
γίνει κομμάτι αυτής της σύνθεσης.
Το σώμα και η σωματική εμπειρία αποτελούν οργανικό κομμάτι της κα-
τασκευής μας. Το ίδιο το ανθρώπινο σώμα και η κίνησή του αποτελούν το 
μέτρο του σχεδιασμού. Μιλάμε ίσως για ένα χώρο - έπιπλο, που χρειάζεται 
το ανθρώπινο σώμα για να αποκτήσει ουσία. Το σώμα θέλουμε να ανήκει 
στο χώρο και να τον επηρεάζει, καθώς χωρίς αυτό η κατασκευή δεν είναι 
ολοκληρωμένη. Το πώς το σώμα φτάνει, εισέρχεται, κινείται, σκιάζεται, 
ανεβαίνει, βυθίζεται, ξαπλώνει, ακουμπά, κάθεται, λούζεται, εκτίθεται 
και προστατεύεται, μεταλλάσσει το χώρο σε μορφή και χρήση. Όπως πα-
ρατηρεί ο Ζ. Κοτιώνης, «Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται πάντα σε μια σχέση 
αρμογής με το χώρο που το περιβάλλει. Αυτή η αρμογή συνίσταται σε ένα 
ακούμπημα χεριών, ποδιών, σώματος με τις επιφάνειες γύρω του και σε 
μια στάση που παίρνει το σώμα σε σχέση με το χώρο».32 Αυτή η αρμογή 
ίσως γίνεται ακόμα πιο έντονη στην εξοχή, μακριά από το αστικό περιβάλ-
λον, όπου το σώμα βρίσκεται πιο εκτεθειμένο και απελευθερωμένο. Στην 
περίπτωσή μας, ο χώρος προσφέρεται απλός και λειτουργικός, σύντομος 
και επιτηδευμένα ελλειπτικός, με επιφάνειες που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ποικιλοτρόπως, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί μια ποικιλία χρηστών 
και δραστηριοτήτων. Δεν είναι μια αρχιτεκτονική που στέκει μόνη, ανεξάρ-
τητη και ανεπηρέαστη, αλλά είναι ένα σώμα που μεταβάλλεται και αυτό με 
τους χρήστες του. Στη λογική αυτή προτείνονται και κάποιες προσθήκες ή 
εναλλακτικές, που εμπλουτίζουν τις κινήσεις στο χώρο και την αξιοποίηση 
του από το ανθρώπινο σώμα. Σώμα και βλέμμα, αφή και όραση λοιπόν, 
προσδιορίζουν κατά βάση τη σχέση με το χώρο. 
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οδο, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι σκέψεις που μας απασχο-
λούν εξίσου. Ακόμα και ο Le Corbusier, ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε πόλεις 
ολόκληρες και οραματίστηκε ουρανοξύστες χιλιομέτρων, που κατασκεύα-
σε σύγχρονες κατοικίες-μηχανές με όλες τις ανέσεις της τεχνολογίας και 
της τυποποίησης, δεν έχτισε για τον εαυτό του παρά μόνο μια μικρή ξύλινη 
καλύβα κοντά στη θάλασσα. Κατέχει, λοιπόν, ακόμα αυτή η ελάχιστη δομή, 
που συνειρμικά παραπέμπει στις αρχέγονες κατασκευές που δημιούργησε 
ο άνθρωπος για να προστατευθεί από τα στοιχεία της φύσης και να κατοι-
κήσει το φυσικό περιβάλλον, μια αρχετυπική, φαντασιακή και συναισθη-
ματική εικόνα και συνθήκη.
Η κατασκευή στοχεύει στο να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο το τοπίο. 
Ακουμπά πάνω του και προσαρμόζεται στην εκάστοτε κλίση, αφήνοντας 
ελάχιστα μόνιμα ίχνη στο έδαφος. Επειδή ακριβώς οι τύποι εδαφών που 
εντοπίζονται στο παράκτιο μέτωπο του Παγασητικού ποικίλλουν σε υφές 
και κλίσεις, επιλέγεται μια κατασκευαστική λογική καθώς και υλικά που 
θα μπορούν να προσαρμόζονται αναλόγως. άλλοτε να αναρτώνται και άλ-
λοτε να ακουμπούν, να «σκαρφαλώνουν» στο βράχο ή να «κατρακυλούν» 
προς τη θάλασσα. Η διαφορετικότητα των μορφών έγκειται ακριβώς στη 
μοναδικότητα κάθε φορά τοπίου και εδάφους. Παρουσιάζονται κάποιες 
μονάδες ενδεικτικά, καθώς ανάλογα με την τοποθέτησή τους, η μορφή θα 
μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή τους. 
Ανάλογα  με την κλίση, το ανάγλυφο του εδάφους, τον προσανατολισμό, 
τη σκίαση και τη σύνδεση με τα οδικά και θαλάσσια δίκτυα, οι κατασκευές 
μεταλλάσσονται.  
Τα υλικά που επιλέγονται είναι ελαφριά, με τη στήριξη να γίνεται με με-
ταλλικό σκελετό και τη χρήση ξύλου για τα υπόλοιπα μέρη. Αν και η μορφή 
μεταβάλλεται ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες, διατηρούνται πά-
ντα παρόμοιες διαστάσεις και συνδεσμολογία της φέρουσας κατασκευής, 
σε μια προσπάθεια απλοποίησης. Ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά που 
επιλέγονται είναι τέτοια ώστε να γίνεται εύκολα η συναρμολόγησή τους 
και να είναι μια κατασκευή με όσο το δυνατόν χαμηλό κόστος, απλή και 
λειτουργική. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική τυποποίηση, η οποία όμως πα-
ράλληλα δεν εμποδίζει τις κατασκευές να μετατρέπονται ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορά. Οι υποδομές που χρησιμοποιούνται 
(σύστημα αφαλάτωσης, χημικές τουαλέτες) είναι τέτοιες, ώστε οι μονά-
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δες να μπορούν να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα. Πρόκειται 
για κτίριο-μηχανή, το οποίο παράγει ενέργεια, συγκεντρώνει και παρέχει 
νερό, οργανώνει στοιχειώδεις χώρους υγιεινής, ενώ υλοποιεί πρωταρχι-
κές αρχιτεκτονικές διατάξεις που ορίζουν την επικράτειά του. Τέντες, σκη-
νές, αυτοσχέδιες και εφήμερες διατάξεις αποτελούν τους χώρους κατοίκη-
σης πάνω και γύρω από αυτό.
Μια τυποποίηση σε μορφή καταλόγου θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
υπάρχει και για τις επιμέρους μικροκατασκευές που προστίθενται στη 
βασική μονάδα και προσφέρουν κάποιες επιπλέον εναλλακτικές χρήσεις 
του χώρου. Αυτές είναι πλαϊνά σκίαστρα, καθίσματα, κατασκευές με δίχτυ, 
στάσεις ποδηλάτων, σημεία κρέμασης-αποθήκευσης καγιάκ. 
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Πέρα όμως από την κάθε κατασκευή ξεχωριστά, αυτό που είναι εξίσου κρί-
σιμο στην επέμβασή μας, είναι η πρόθεσή μας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
δυναμικό και ζωντανό, που θα υποστηρίζεται από αυτές τις κατασκευές. Οι 
επεμβάσεις που προτείνουμε ποικίλλουν και επαναλαμβάνονται ανάλογα 
με τις ανάγκες και το τοπίο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο 
που επιδιώκει να φέρει τους επισκέπτες σε επαφή όχι μόνο μεταξύ τους, 
αλλά και με τον ντόπιο πληθυσμό, τον ντόπιο παραγωγό, τις ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και φυσικά με το τοπίο. Οι θέσεις που 
προτείνονται από εμάς είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από όλα εκείνα 
τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που συγκεντρώθηκαν και χαρτογραφήθη-
καν. Η λογική που κρύβεται από πίσω όμως είναι να μπορούν να προσαρ-
μοστούν σε ποικίλα σημεία, έχοντας ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να 
πληθύνουν αλλά και να λυθούν για να μεταφερθούν εάν οι συνθήκες και οι 
ανάγκες αλλάξουν. Όλο το εγχείρημα λοιπόν, όπως είναι λογικό, βασίζεται 
πάρα πολύ στην απήχηση που θα έχουν αυτές οι υποδομές, καθώς αυ-
τόματα επηρεάζεται και η εξέλιξή τους. Είναι μια συνθήκη δυναμική που 
μεταβάλλεται ανάλογα με τους χρήστες και τις ανάγκες τους, από τους 
οποίους οι πιο τακτικοί στη διάρκεια του έτους, όπως σύλλογοι και ομά-
δες ορειβασίας, αναρρίχησης, θαλάσσιων σπορ, αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
μικρό-παραγωγοί κ.α., οραματιζόμαστε να είναι οι εν δυνάμει συντηρητές 
αυτών των κατασκευών. Οι μονάδες άλλωστε είναι ανοιχτές σε αλλαγές 
που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από τις προαναφερθεί-
σες ταυτότητες.
Μακροπρόθεσμος σκοπός της επέμβασής μας, μέσα από αυτό το δίκτυο, 
είναι η δημιουργία μιας κοινότητας, η οποία θα αγκαλιάσει την πρωτο-
βουλία και θα μπορεί μελλοντικά να την εμπλουτίσει και να την αναπτύ-
ξει. Εμείς προτείνουμε ένα αρχικό, ενδεικτικό παράδειγμα, προσφέροντας 
μια ιδέα και ένα σχεδιασμό, με το όραμα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από 
δραστήρια υποκείμενα, τα οποία υπάρχουν ήδη ή θα προσελκυθούν στην 
περιοχή και οι επεμβάσεις μας θα ευνοοήσουν τη μεταξύ τους σύνδεση. Τα 
υποκείμενα αυτά, που θα είναι και χρήστες τον κατασκευών, καλούμε να 
συν-διαχειρίζονται όλο το εγχείρημα. Επιδιώκεται, λοιπόν, η δημιουργία 
μιας συνθήκης στην οποία δε θα επιβάλλεται η μία ταυτότητα στην άλλη, 
αλλά αντίθετα θα αλληλοστηρίζονται. Η μία θα τροφοδοτεί την άλλη προ-
κειμένου να λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία, η οποία και θα βασίζεται 
στη συνεργασία τους.
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Μια σημαντική πλειονότητα υποκειμένων που μας ενδιαφέρουν, με έντο-
νη δραστηριότητα στο Πήλιο λόγω της μεγάλης παραγωγικής του δύναμης 
και της ευρείας ποικιλίας προϊόντων, είναι οι παραγωγοί, είτε μεμονωμέ-
νοι, είτε οργανωμένοι σε συλλογικότητες και συνεταιρισμούς. Απευθυνό-
μενοι κυρίως σε αυτούς που επιθυμούν μια αυτοοργανωμένη συνθήκη, 
μακριά από μεσάζοντες και λαϊκές, στα πλαίσια μιας εναλλακτικής οικο-
νομίας, θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν αλλά και να ευνοηθούν 
μέσα από τη συνθήκη σύνδεσης και δικτύωσης που προσφέρεται με την 
παρέμβασή μας. Με τη δημιουργία μικρών, διάσπαρτων χώρων διάθεσης 
τοπικών προϊόντων, οι οποίοι εντάσσονται στο συνολικό δίκτυο, μπορούν 
να τονωθούν σημαντικά οι ομάδες αυτές και με τη σειρά τους να δώσουν 
λύσεις και γνώσεις με τη συμμετοχή τους στο οργανωτικό και διαχειριστι-
κό κομμάτι. Εξάλλου η συνθήκη πώλησης προϊόντων σε σημεία του οδι-
κού δικτύου είναι πολύ συχνή στην περιοχή και μπορεί να ενδυναμωθεί 
αν συνδυαστεί με τις υπόλοιπες κατασκευές. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν 
τη διαδικασία είτε πρόκειται για παραγωγούς, είτε για καταναλωτές, θα 
μπορούν άμεσα να αποτελέσουν μέρος αυτού του εγχειρήματος και να 
αποκτήσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και τη λήψη αποφάσεων. Όλα 
αυτά τα στοιχεία λειτουργούν ενισχυτικά προς μία σταδιακή αποκέντρω-
ση, τοπικοποίηση και κοινωνικοποίηση της οικονομίας.32
 
Προσφέροντας, λοιπόν, υλικό και άυλο χώρο στα συγκεκριμένα υποκεί-
μενα για να προωθήσουν τα προϊόντα τους και ενσωματώνοντάς τα στην 
ευρύτερη δικτύωση που επιδιώκεται, ενδυναμώνεται η πρωτοβουλία αυ-
τών των αυτόνομων ομάδων παραγωγών. Είναι ζωτικής σημασίας, για να 
καταφέρουν να επιζήσουν και εν δυνάμει να πολλαπλασιαστούν τέτοιες 
πρωτοβουλίες, να αποτελέσουν μέρος ενός δικτύου που θα δίνει τη δυνα-
τότητα μιας πιο άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών, πρώτων υλών και προ-
ϊόντων και ταυτόχρονα θα ωθεί όλο και περισσότερα άτομα να ενταχθούν 
στο σύνολο αυτού του δικτύου. Η άφθονη τοπική παραγωγή του Πηλίου, 
είτε αφορά επαγγελματίες καλλιεργητές, είτε 
ερασιτέχνες, οφείλει να βρει τη θέση της σε ένα 
τοπικό αυτόνομο δίκτυο που δυνητικά θα μπο-
ρέσει να εξαπλωθεί και να συνυφανθεί με άλλα 
32Γιώργος Κολέμπας, Γιάννης Μπίλλας, Ο αν-
θρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης – τοπι-
κοποίησης, εκδ. Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, 
2013, σ. 91-96
τέτοια, άυλα ή μη, όπως το δίκτυο μονοπατιών του Πηλίου, τα δίκτυα 
ποδηλατικών διαδρομών, τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δίκτυα θαλάσσιων 
διαδρομών -είτε αυτά αφορούν αλιευτικά σκάφη είτε σκάφη αναψυχής-, 
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σχηματίζοντας έναν πυκνό ιστό σε ολόκληρη την έκταση του Παγασητικού 
Κόλπου, στον οποίο δρουν και αλληλεπιδρούν πολλές διαφορετικές ταυ-
τότητες. Βέβαια και τα λοιπά υποκείμενα (ορειβάτες, αναρριχητές, ιστιο-
πλόοι κτλ), τα οποία θα χρησιμοποιούν τις κατασκευές αυτές πιθανόν ως 
καταφύγια ή στάσεις κατά τις εξορμήσεις τους, θα μπορούν να προτείνουν 
ή και να πραγματοποιούν βελτιωτικές κινήσεις και ακόμα να συμβάλλουν 
με κάποιες πρωτοβουλίες στη συντήρησή τους.
Γι’ αυτό παράλληλα και υποστηρικτικά στην ιδέα του δικτύου και της αλλη-
λοτροφοδότησης μεταξύ των ομάδων, δημιουργείται μια ιστοσελίδα που 
ενημερώνεται και ενημερώνει ανάλογα με τις εξελίξεις, λειτουργώντας ως 
μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ταυτοτήτων, αλλά και πληροφόρησης για 
κάποιον που φτάνει πρώτη φορά στον τόπο. Δημιουργείται έτσι ένα δίκτυο 
τόσο υλικό όσο και άυλο-ψηφιακό, με τους χρήστες να επικοινωνούν και 
να οργανώνονται. Στόχος είναι μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η επέμβαση 
και η λογική του δικτύου να ξεπεράσει τα όρια του τοπικού και να γίνει δυ-
νητικά μια παγκόσμια ομάδα και κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης 
δε θα είναι απλώς καταναλωτής πληροφορίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουρ-
γός της και διανομέας της. Γι’ αυτό και θα μπορεί συνεχώς να εμπλουτίζε-
ται και να μεγαλώνει με εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις προερχόμενες από 
τους ίδιους τους χρήστες, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει με τη σειρά 
του τις κατασκευές ως προς βελτιωτικές παρεμβάσεις, καλύτερη διαχείρι-
ση, εξέλιξη κτλ. Επιθυμία μας είναι τα υποκείμενα να συνεργάζονται και 
να συνεισφέρουν, χωρίς κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα. Πρόκειται για μια 
πλατφόρμα μη κερδοσκοπικής φύσης, μέσω της οποίας με την ανταλλαγή 
πληροφοριών θα μπορεί να προκύψει μια συνθήκη που θα ωφελεί ποικι-
λοτρόπως τα μέλη που συμμετέχουν. 
Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα θα μπορεί να βρει κανείς όλες τις πλη-
ροφορίες που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τον τόπο, το ανάγλυφο του εδά-
φους, τη βλάστηση και τις δασικές εκτάσεις, τα μονοπάτια, τα καταφύγια, 
την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα, τους συνεταιρισμούς, τις τοπικές 
γιορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα λιμάνια και τις μαρίνες, τα καρνά-
για, τις θαλάσσιες διαδρομές, τις προσβάσιμες ακτές συγκεντρωμένα και 
οργανωμένα. Επίσης, θα υπάρχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των 
χρηστών ή των μελλοντικών επισκεπτών, όπου θα μπορούν να ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες, συμβουλές και προτάσεις, καθώς και πληροφόρηση 
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για την ιδέα του δικτύου και πως αυτό λειτουργεί, την κατάσταση των κα-
τασκευών και τις ανάγκες που πιθανόν προκύπτουν, κινητοποιώντας τους 
ενδιαφερόμενους να οργανωθούν και να δράσουν στο βαθμό που ο καθέ-
νας μπορεί και επιθυμεί. Ακόμα, στην πλατφόρμα θα μπορεί κάποιος να 
βρει τα κατασκευαστικά σχέδια των μονάδων στην περίπτωση που κάποια 
ταυτότητα ή συλλογικότητα από τις παραπάνω επιθυμεί να επιδιορθώσει 
κάποια υπάρχουσα κατασκευή που χρησιμοποιεί ή και να κατασκευάσει 
κάποια επιπλέον. Συμπερασματικά λοιπόν, γίνεται κατανοητό, πώς υλικό 
και άυλο δίκτυο επηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται, σχετικά με 
προσθήκες, αλλαγές, συντηρήσεις, νέες ιδέες, λύσεις κτλ.
Μέσω του συνολικού δικτύου μπορεί επομένως να προταθεί μια ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη. Διότι δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
πάντα ως ο καταναλωτής-τουρίστας, ο οποίος εγκλωβίζεται σε συγκεκριμέ-
νες διαδρομές, τόπους και ρουτίνες που υπόσχονται να προσφέρουν τον 
«ελληνικό τρόπο ζωής», χάνοντας ουσιαστικά την αυθεντική εμπειρία του 
προορισμού και της περιήγησης σε αυτόν. Εδώ αποκτά ενεργό ρόλο και 
συμμετοχή σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και αλληλοεξαρτώμενη κοινό-
τητα. Επιθυμούμε να δημιουργηθούν σχέσεις αμφίρροπες, ισότιμες, και 
όχι πελατειακές. Όλες οι ταυτότητες και συλλογικότητες που έχουν εντοπι-
στεί μπορούν να επωφεληθούν, δημιουργώντας μια συνθήκη για τον επι-
σκέπτη στην οποία μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει και να κερδίσει. Για 
παράδειγμα, μπορεί κανείς να φιλοξενηθεί ως αγροτουρίστας από κάποιον 
παραγωγό ή αγροτουριστική μονάδα και ταυτόχρονα να εξερευνήσει το 
μέρος και τους ανθρώπους ως πεζοπόρος, ποδηλάτης, αναρριχητής, κο-
λυμβητής κτλ και να δοκιμάσει τις τοπικές γεύσεις και προϊόντα. Στόχος εί-
ναι το δίκτυο αυτό να είναι αλληλοτροφοδοτούμενο και όχι εξ ολοκλήρου 
εξαρτώμενο από κάποιον κρατικό φορέα ή μηχανισμό, ώστε να μπορεί να 
επιβιώσει και να εξαπλωθεί, βασιζόμενο στην αυτοδιάθεση των συντελε-
στών.
Όσον αφορά στην επιτόπια πληροφόρηση και τον εντοπισμό των κατα-
σκευών, σχεδιάζονται κάποιες ενημερωτικές πινακίδες που τοποθετούνται 
σε κομβικά σημεία, καθώς επίσης και μια μικρότερη σήμανση με το ανα-
γνωρίσιμο σύμβολο του δικτύου, που πληροφορεί όταν κάποιος πλησιάζει 
σε μία από τις κατασκευές.
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Σκοπός δεν είναι να δημιουργηθεί μία εγκατάσταση εναλλακτικού τουρι-
σμού, που θα εμπορευματοποιεί ουσιαστικά με τη σειρά της κάποια χα-
ρακτηριστικά του τόπου, αλλά μια συνθήκη με σχέσεις ισότιμες, και όχι 
σχέσεις οικοδεσπότη-φιλοξενούμενου, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από 
τα διάφορα μοντέλα τουρισμού. Επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα βι-
ώσιμο μοντέλο που θα χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικό σεβασμό, θα 
παροτρύνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και θα προσφέρει οικονομι-
κά  πλεονεκτήματα, χωρίς όμως το τελευταίο να αποτελεί αυτοσκοπό του 
όλου εγχειρήματος. Βασικό σκεπτικό είναι ότι θα εξυπηρετεί και θα συνδέ-
ει τόσο τον επισκέπτη όσο και τον ντόπιο, που αφορούν μεν δυο κατηγορί-
ες υποκειμένων με διαφορετικές ταχύτητες και συχνότητες, θα συνυπάρ-
χουν δε μέσα στην επέμβασή μας.
Η λογική αυτή, θα μπορούσε δυνητικά να ξεπεράσει τα όρια του Παγαση-
τικού Κόλπου και να εξαπλωθεί αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές, πάντα 
προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες και χαρακτηριστικά του τόπου. 
Αλλά είναι σίγουρα μια συνθήκη μεταβαλλόμενη και με δυνατότητες ανά-
πτυξης και εξάπλωσης. 
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_Αίσωπος, Γ. (επιμ.), Τοπία Τουρισμού. Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα. 
εκδ. ΔΟΜΕΣ, Αθήνα 2015
_Ανανιάδου- Τζημοπούλου, Μ.(επιμ.), ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. Εκπαί-
δευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο, Συνέδριο 11-14 Μαίου, εκδ. Ziti 
Publications, Θεσσαλονίκη 2006
_Αρτινός, Α. (επιμ.), Η ελάχιστη δομή. Σκηνές της καλύβας., εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 
Αθήνα 2014
_Bauwens, M., Kostakis, V., Network Society and Future Scenarios for a 
Collaborative Economy, Palgrave mcmillan, 2014
_Cacciari, M., Αρχιπέλαγος, μτφρ. Ν. Κυριαζόπουλος, εκδ. Π. Τραυλός, Αθή-
να 1999
_Ελύτης, Ο., Οδυσσέας Ελύτης. Εκλογή 1935-1977, εκδ. Ακμων, Αθήνα 1979 
_Heidegger, M., Διαμονές. Το ταξίδι στην Ελλάδα, μτφ. Φαράκλας Γ., εκδ. 
ΚΡΙΤΙΚΗ, 1998
_Καραντώνης, Α., Για τον Οδυσσέα Ελύτη, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1983
_Καψάλη Μ., Ποτηριάδη Ι., Διαδρομές στο τοπίο, Ερευνητική εργασία, επι-
βλ. Μπαμπάλου Μ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010
_Keeley, E., Αναπλάθοντας τον παράδεισο, μτφρ. Χ. Τσαλικίδου, εκδ. ΕΞΑ-
ΝΤΑΣ, Αθήνα 1999
_Κολέμπας Γ, Μπίλλας Γ, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης – το-
πικοποίησης, εκδ. Οι εκδόσεις των συναδέλφων, Αθήνα 2014
_Κοτζιά, Κ., Κωνσταντόπουλος, Η., Παπαδόπουλος, Λ., Φιλοξενίδου , Κ. 
(επιμ.), Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη,10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονι-
κής Μπιενάλε Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006
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_Κοτιώνης, Ζ., Μορφοποιητική. Σωματικά ενεργήματα στο τοπίο, Πανεπι-
στημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθήνα- Βόλος 2007
_Κωνσταντινίδης, Α., Για την Αρχιτεκτονική, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987
_Κωνσταντινίδης, Α., Η αρχιτεκτονική της αρχιτεκτονικής, εκδ. Άγρα, Αθήνα 
1992 
_Κωνσταντινίδης, Α., Τοπία και Σπίτια στη Σύγχρονη Ελλάδα. Τα Θεόχτιστα, 
εκδ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1993
_Νταφλούκα Χρύσα, Περιηγητικός Οδηγός Πηλίου, Διπλωματική εργασία, 
επιβλ. Κοτιώνης Ζ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών, Βόλος 2015
_Πικιώνης, Δ., Συναισθηματική Τοπογραφία, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000
_Salazar, N., The unbearable lightness of tourism… as violence: an afterword., 
Journal of Sustainable Tourism, Vol.25 No5, 2017, σελ. 703-709
_Simmel, G., Η φιλοσοφία του τοπίου, μτφ. Γ. Σαγκριώτης, στο Καββάθας Δ. 
(επιμ.), Τοπίο, εκδ. ποταμός, Αθήνα 2004
_Tilley, C., Χώρος, Τόπος, Τοπίο. Φαινομενολογικές προσεγγίσεις, μτφρ. Π. 
Μαρκέτου στο Γιαλούρη Ε. (επιμ.), Υλικός πολιτισμός, σελ. 215- 250
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_Ζενάκος, Α., «Το Αιγαίο είναι μια πόλη», ΤΟ ΒΗΜΑ, 06/08/2006, στο 
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=174905, (τ.π. Ιανουάριος 2017)
_Καπετάνιος, Α., «Το ελληνικό τοπίο. Τοπίο σμιλεμένο, της ρυτίδας και του 
ρόζου, τοπίο ελληνικό», ΓΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, Greek Architects, στο www.
greekarchitects.gr/gr/γαιας-αναγνωσμα/το-ελληνικό-τοπίο-id8437, (τ.π. 
Ιανουάριος 2017)




_Κωστάκης, Β., «Το ομότιμο Μανιφέστο», Βορειοδυτικές Εκδόσεις, Ιωάν-
νινα 2012, στο https://issuu.com/voreiodytikes/docs/omotimomanifesto, 
(τ.π. Ιανουάριος 2017)
_Παπαγκίκας, Γ., «Τοπία τουρισμού: μια κριτική παρουσίαση της ελληνι-
κής συμμετοχής στη 14η biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας», Αριστε-
ρή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων, 14.04.2015, σε https://akea2011.
com/2015/04/14/topiatourismoukritiki/, (τ.π. Ιανουάριος 2017)
_Πετράς, Τ., «Για μια Αρχιτεκτονική των Αισθήσεων: Δημήτρης Πικιώνης», 
Αρχιτεκτονικές Ματιές, Greek architects, 09 Φεβρουαρίου 2011, στο http://
www.greekarchitects.gr/gr/αρχιτεκτονικες-ματιες/για-μια-αρχιτεκτονι-
κή-των-αισθήσεων-δημήτρης-πικιώνης -id3762, (τ.π. Ιανουάριος 2017)
_Tourism Landscapes: Remaking Greece, 14th International Architecture 
Exhibition – La Biennale di Venezia, στο http://www.tourismlandscapes.gr, 
(τ.π. Ιανουάριος 2017)
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_Αφιέρωμα Θάλασσα, (2001), Εν Βόλω, τεύχος 3, έκδοση Δήμου Βόλου, 
Φθινόπωρο
_Αφιέρωμα Μουσεία, (Άνοιξη 2003), Εν Βόλω, τεύχος 9, έκδοση Δήμου Βό-
λου
_Αφιέρωμα Γεύσεις Μαγνησίας, (Καλοκαίρι 2003), Εν Βόλω, τεύχος 10, έκ-
δοση Δήμου Βόλου
_ Αφιέρωμα Τουρισμός, (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005), Εν Βόλω, τεύχος 18, 
έκδοση Δήμου Βόλου
_Αφιέρωμα Ποιοτικά τοπικά προϊόντα της Θεσσαλίας, (Ιούλιος-Σεπτέμβρι-
ος 2007), Εν Βόλω, τεύχος 26, έκδοση Δήμου Βόλου
_Νταφλούκα Χρύσα, Περιηγητικός Οδηγός Πηλίου, Διπλωματική εργασία, 
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